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This study aims to examine the effect of profitability ratio as an independent 
variabel to capital gain as a dependent variable, also audit opinion and type of 
public accounting firm as moderation variable. 
The population this study is the non-financial companies in Indonesia that 
are listed on Indonesian Stock Exchange in the year 2015. The method used for 
sampling is purposive sampling. The total amount of the sample were determined 
with specific criteria, this study obtained 266 companies as the sample. This study 
used multiple linear regression to examine the hypothesis. 
The result of this study shows that profitability ratio positively affecting 
capital gain. Type of accounting firm positively affecting corelation between rasio 
profitability to capital gain. Audit opinion positively affecting corelation between 
rasio profitability to capital gain. 
 



















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas sebagai 
variabel independen terhadap Capital gain sebagai variabel dependen, juga opini 
audit dan jenis perusahaan akuntan publik sebagai variabel moderasi. 
Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive 
sampling. Jumlah sampel ditentukan dengan kriteria khusus, penelitian ini 
memperoleh 270 perusahaan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan regresi 
linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berdampak positif 
terhadap tingkat pengembalian saham. Jenis perusahaan akuntansi berdampak 
positif terhadap korelasi antara profitabilitas terhadap tingkat pengembalian saham. 
Pendapat audit berdampak positif terhadap korelasi antara profitabilitas terhadap 
tingkat pengembalian saham. 
 

















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move, fall like a 
thunderbolt.” ― Sun Tzu, The Art of War 
 
“Danger gathers upon our path. We cannot afford – we have no right to look back. 
We must look forward.” ― Winston Churchill 
 
“It is far better to be alone, than to be in bad company.”― George Washington 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang dilakukannya penelitian mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi return saham di Indonesia. Latar belakang dilakukannya 
penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 1.1. Selanjutnya, rumusan 
masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan, masing-masing akan 
dijelaskan pada sub bab dibawah ini. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada pasar keuangan yang efisien para investor rasional berusaha melakukan 
investasi dengan berharap memperoleh pengembalian yang maksimal dengan risiko 
yang minimal. Salah satu cara para investor untuk meningkatkan keuntungannya 
adalah dengan mengumpulkan informasi seakurat mungkin, mengenai kondisi 
perusahaan yang ingin dia tanamkan modalnya. Hal tersebut dinamakan 
predecisional role of information (Hendriksen, 2001). Namun dalam proses 
pengumpulan  data tersebut seorang investor memiliki batas kemampuan dalam  
mengolah informasi yang dimiliki (Hendriksen, 2001). Sehingga banyak dari para 
investor memilih untuk memiliki sumber informasi yang secukupnya, namun 
memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan berinvestasi. 
Hal tersebut dinamakan fineness (Hendriksen, 2001) suatu sumber informasi 
dikatakan lebih baik daripada sumber informasi yang lain apabila sumber informasi 





Salah satu sumber informasi yang memiliki kemampuan untuk 
menggambarkan kondisi suatu perusahaan yaitu laporan keuangan perusahaan. 
Laporan keuangan berisi informasi tentang laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, 
posisi keuangan, dan penjelasan–penjelasan yang berhubungan dengan proses bisnis 
perusahaan (Kieso et al., 2013). Laporan-laporan tersebut dikatakan relevan apabila 
berdampak bagi para investor dalam membuat keputusan berinvestasi (Al-Thuneibat 
et al., 2008). Dampak dalam pengambilan keputusan berinvestasi dapat digambarkan 
melalui perubahan harga saham  (Al-Thuneibat et al., 2008). Para investor berharap 
dengan begitu lengkapnya informasi yang disuguhkan pada laporan keuangan dapat 
mempermudah mereka dalam meraih keputusan investasi. Berdasarkan informasi 
yang terdapat dalam laporan keuangan banyak peneliti yang melakukan penelitian 
tentang pengaruh analisis keuangan tradisional terhadap pengembalian saham. Seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Gentry & Shen (2010), menemukan bahwa Return on 
Equity merupakan rasio yang paling baik dalam menjelaskan pengembalian saham. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Martani et al. (2009) menemukan bahwa rasio 
net profit margin memiliki pengaruh terhadap pengembalian saham. 
Selain laporan keuangan, kondisi perekonomian suatu negara juga mampu 
dijadikan sebagai pedoman para investor dalam membuat keputusan berinvestasi, 
karena umumnya pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan merupakan 
penggambaran dari kondisi perekonomian suatu negara (Singh et al., 2011). Dalam 
penelitian singh menemukan bahwa produk domestik bruto (PDB) dan nilai tukar 





pengaruh terhadap pengembalian saham suatu perusahaan, maka para invstor dapat 
menggunakannya untuk diversifikasi portofolio. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Gentry & Shen (2010) menemukan bahwa produksi industri, dan 
inflasi dapat menjelaskan pengembalian saham yang diharapkan. 
Pada tahun 2001 terjadi peristiwa pengungkapan kecurangan secara besar-
besaran yang dilakukan oleh perusahaan Enron (Arens et al., 2012). Enron juga 
melibatkan auditor independen dalam melakukan kecurangan tersebut. Hal tersebut 
sangat mempengaruhi reaksi para pengguna laporan keuangan yang awalnya 
mempercayai akan kredibilitas seorang auditor menjadi sangat tidak mempercayai 
kemampuan auditor dalam melakukan audit dan menjadi pihak yang penjamin bagi 
para pengguna laporan keuangan (Czernkwoski et al., 2010). Guna merespon hal 
tersebut maka dibuatlah landasan hukum yang bernama Sarbanes-Oxley Act, berisi 
tentang peningkatan pengungkapan laporan keuangan dari perusahaan dan mencegah 
penipuan akuntansi. Diharapkan dengan adanya landasan hukum yang mengatur 
tentang pengungkapan laporan keuangan perusahan tersebut dapat meningkatkan 
kepercayaan para pengguna laporan keuangan baik kepada perusahaan dan auditor 
(Lee & Lee, 2013). 
Banyak negara akhirnya berusaha untuk meningkatkan kualitas audit mereka 
dengan meningkatkan landasan hukum tentang pengungkapan laporan keuangan, hal 
tersebut yang mendorong beberapa ilmuan untuk melakukan penelitian mengenai 
pengaruh laporan audit terhadap pengembalian saham. Czernkowski et al. (2010) 





setelah pemerintah Tiongkok menetapkan undang-undang baru mengenai 
pengungkapan laporan keuangan (Czernkowski et al., 2010). Czernkowski et al. 
(2010) menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pengembalian 
saham, walaupun undang-undang baru telah ditetapkan. Namun pada penelitian yang 
dilakukan oleh Gillamon menemukan bahwa opini audit merupakan faktor penting 
dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi maupun pendanaan 
(Gómez‐Guillamón, 2006). 
Selain menggunakan opini audit sebagai faktor yang dapat mempengaruhi 
pengembalian saham beberapa peneliti menggunakan jenis kantor akuntan publik 
sebagai faktor yang mempengaruhi pengembalian saham. seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Lee & Lee (2013), menemukan bahwa pendapatan dan nilai buku 
ekuitas pada perusahaan yang diaudit jenis kantor akuntan Big 4 lebih memiliki 
pengaruh terhadap pengembalian saham. Menurut Boone apabila ingin menurunkan 
kecurigaan para investor terhadap informasi yang dilaporkan oleh perusahaan, maka 
sebaiknya perusahaan menggunakan jenis kantor akuntan publik Big 4 (Boone et al., 
2010). Hal tersebut dikarenakan biasanya jenis kantor akuntan Big 4 dapat 
mengarahkan para auditornya untuk menghabiskan waktu dengan melakukan 
pelatihan-pelatihan audit dan pengenalan teknologi baru yang digunakan di lapangan 
(Alina & Bogdan, 2015). 
Pada studi ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai bagaimana 





gain perusahaan non-perbankan yang terdapat pada Indonesia Stock Exchange 
periode 2015. Penelitian ini untuk memahami apakah terdapat dampak antara rasio 
proditabilitas terhadap capital gain. Serta opini audit yang dikeluarkan oleh auditor 
yang melakukan audit pada perusahaan tersebut dan jenis kantor akuntan publik yang 
memberikan jasa audit terhadap hubungan antara rasio profitabilitas terhadap capital 
gain. 
1.2  Perumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa investor yang rasional 
selalu mencari sumber informasi yang dapat memberikan informasi mengenai tingkat 
pengembalian yang tinggi dengan risiko yang kecil. Namun salah satu sumber 
informasi yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan 
terkadang berisi informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. 
Perusahaan dalam memberikan laporan keuangan terkadang memberikan informasi 
yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga terjadi konflik 
kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Guna 
mengurangi konflik tersebut pihak auditor sebagai penengah antara kedua belah pihak 
tersebut, namun apakah dengan hadirnya pihak ketiga dapat mengurangi konflik 
kepentingan tersebut. 
Hasil penelitian (Prakoso, 2016) menemukan bahwa net profit margin 
memiliki dampak terhadap return saham, sedangkan pada penelitian Husaini (2012) 





Pada penelitian Maulani  (2016) menemukan bahwa net profit margin tidak 
berdampak terhadap return saham sedangkan menurut Martiani et al. (2009) 
menemukan bahwa net profit margin memiliki dampak yang signifikan terhadap 
return saham. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ianniello & Galloppo (2015) 
menemukan bahwa opini audit berdampak negatif terhadap harga saham. Sedangkan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Alina & Bogdan (2015) menemukan bahwa 
opini audit memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. 
Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Apakah rasio profitabilitas memiliki dampak positif terhadap capital gain? 
2. Apakah opini audit dan jenis KAP memiliki dampak positif terhadap capital gain? 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka 
tujuan dilakukannya penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis dampak rasio profitabilitas terhadap capital gain perusahaan-
perusahaan non-perbankan yang terdaftar pada Indonesia stock exchange (IDX) 
untuk periode waktu 2015. 
2. Untuk menganalisis dampak opini audit terhadap hubungan antara rasio 
profitabilitas terhadap capital gain perusahaan-perusahaan non-perbankan yang 





3. Untuk menganalisis dampak jenis kantor akuntan publik audit terhadap capital 
gain perusahaan-perusahaan non-perbankan yang terdaftar pada Indonesia stock 
exchange (IDX) untuk periode waktu 2015. 
1.4  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan 
ilmu akuntansi. Menambah pengetahuan, memperbaiki penelitian terdahulu, dan 
memberikan gagasan bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan determinan 
dan konsekuensi dampak pengungkapan risiko manajemen terhadap nilai perusahaan. 
Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: 
1. Bagi Dunia Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan 
perbandingan penelitian selanjutnya guna menambah wawasan tentang faktor-
faktor yang mampu mempengaruhi return saham. 
2. Bagi Stakeholder Perusahaan 
Memberikan informasi kepada para stakeholder  perusahaan seperti kreditur, 
debitur, investor dan pemerintah agar dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan. 
3. Bagi Manajemen Perusahaan 
Memberikan informasi dan pemahaman mengenai dampak laporan audit dan 






4. Bagi Pembuat Regulasi 
Memberikan informasi yang dapat membantu pembuat regulasi untuk 
mengembangkan peraturan yang spesifik mengenai laporan audit pada laporan 
keuangan agar tetap menjaga rselevansi informasi. 
1.5  Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN 
BAB I ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : PENGUJIAN PUSTAKA 
BAB II ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka 
penelitian, dan perumusan hipotesis. 
BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
BAB III berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, model pengumpulan 
data, dan model pengujian data. 
BAB IV  : HASIL DAN ANALISI 
Deskripsi objek penelitian berupa variabel–variabel yang 
digunakan, deskripsi wilayah penelitian secara umum, dan deskripsi 





BAB V  : PENUTUP 
Kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian 
masa depan yang memiliki cakupan mengenai penyajian secara 
singkat apa yang telah didapatkan dari pembahasan.
